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「作品 J 左 U、多「現案 j
一佐藤春夫「日章旗仿下 l之 j 透了 li) <"石/一←一
落合由治
1 .怯匕 ðò~ζ
今、「現突 J &>石 νl立「事案 J 仿概念 lζ 闋 L τ 人文﹒不土金科字研究 ω 中吃了、
大~ f~ 耘換力立起之石多~ L- τ 仙志。認知言語字 l土包占三1:: I?、牛土金言語字、于
夕只←于、 4 只=一只研究、質的研究、 2 支且三 Jr ~~3 ν研究之~ ~'、在 1美 S
哀之E 視息力~G 人間力~~ωJ三步 lζ 言語在主扣 L τ 現案在捉文、毛才L~ 交涉 L τ 
u 、三3 力可泣。 u 、 τ 研究加進 λ.I-C: v 、各力豆、研究仍多樣性仿中宅、包共通L---C扒否仍
l立、老:h力S 寸"'--C何色恥仿意味呵?言語主闋 P-?τu、石 ~v、多息吃了&>志。
「作品 J ~立主 lζ 專門的社~-y ν/νω 芸術的成果主考文 G :h--C~元。 L 力~L- 、
毛扎 l土人間力5 日常的 iζ 行。 τν 志言語堂 k 扣 L τω 「現案 J ~ω多樣令闋係
仍象徵&>石扒 l立最色昇華在扎克姿宅、 èb 志主考文扎成、「作品 j 力~G 說存取吵
之志在車ð'*梅內容 l士、日常的社主体仿現案主的闋係主並行吞吐℃捉文已仇
雪志主言之志。之之宅、 l立、台灣 l己闋 L τ 佐藤春夫那殘 L 先「日章旗仿下 lζj
全取吵上 ，j 、「作品 J 力~ G ~'ω J::古拉「現案 J 於說耳其取吵得志仍恥右~~扣 L
τ 、主体左現案主仿闋係在2 又去ï ';l 于 L τ 本 tr.. v 、。
2 .佐藤春夫『日章旗仿下~;: J J -- ~ 
1 .佐藤春夫(在主多· f立志指)仿經歷主現在份文字的評個
佐藤春失~ v、多作家 l立、同時代老寸 -C: ，;:離扎 τ 、意味令服絡仿 JÅ 郎。在持
。記既知仿固有名詞~L- τ 倍、現在 ω 說者仍中呵:- f立十分慟心 τ 扒拉扒。資料
可仿「徑歷 J ~ v、多脈絡力~ G ~主--r f 佐藤春失 j 左怕多固有名詞告說 Iv -C: d;典主
7 。
( 1 )經歷
1892 (明治 25) 年 4 月 9 日:和歌山泉新宮叮(現在 ω新宮市)化、佐藤
量太郎仿長男主 L τ 生 1美扎志。生家怯下里阿呵?六代。 --?v、光懸泉堂
~ v、多陸家呵?、父仿代化怠。 τ 新宮 lζ 移。、外科病院岔開業寸志。
父怯狂歌、狂句益于 J::<L-、鏡水主學 L 先前、區者仍多忙在三嫌圳、北
海道呵?農場岔開〈份加夢茫、-? tr.. ~ "、多。
新宮中掌 lζ 入字後、文字在志望寸石力支、問題兒 -C: èb-? 元前己的、三
年時位落第。 1909 年、 17 歲才「只川 /νJ 創刊哥拉短歌十首告完衰。
同年、文字講演金呵?新宮老訪扎先生田長江、與謝野寬、石井柏亭主
知!Q ëb 步。生田仿勸 rh --r: 扣乙之t"':::> 元文字 ω虛無主義 fJ. (:"ω 演說前問
題化 L 、無期停字(: fJ. 志。新宮中字可陪同盟休校仍騷宮前 ëb !Q、嫌
疑安 ð ~t 忘記 rh ~;:上京 L 、生田家 lζ 世言古拉 fJ. 志。
1910 (明治 43) 年:新宮中字卒業後、上京。生田門下~;: ~立帆。、終生仿
友主之立志掘口大學在知志。之仿年、永井荷風前慶應義塾文科 ω教授
主 fJ. "':::> t~ 仍可、掘口(: (:屯 lζ 慶應手科 tζ 入字。在掌中力~ G r 三田文
字 J 、「中央公論 J ~ζ 脊稿。 1914 年、慶應義塾在退字。鷗外主面識。
文字 lζ 行全詰哀。、油給 lζ 向力瓦多。神經衰弱力~ {} ~' < fJ. !Q、 1916
年、神奈川果都築郡中里村(現在仿橫溪市青葉區欽阿)比犬二匹主
同棲相手仿女優~ t:屯 l己耘居。乙之可仿生活在題材化、「田園仿憂
鬱 J t: r :f3緝 k 毛仿兄弟 J 抓生主扎志。
1917 (大正 6) 年: r 西班牙犬 ω 家 j 全力~:þ 芒。比、初期仿代表作右三次身
主凳表。至星年、「田園仿憂鬱 j 仿元型--r: ëb 石『病的石薔薇』在谷崎
潤一郎仿序文全冠L--C刊行 L 、注目全集 rh 石力豆、谷崎夫人仿千代子
左仿您愛問題~;: J:: '?神經衰弱那高匕、 1920 年婦鄉、氣分在妥之志 t-c.
bb~;: 台灣探行 lζ 出志。望年、谷畸夫人仿千代子主仿問題可谷崎占絕
交寸志。同年、『殉情詩集~ cr 秋刀魚仿歌 J) 全刊行。 1923 年、『都
金仿憂鬱』在刊行。 1926 年、大正批評在古代表寸石『退屈說本』在刊
行。漠詩仿翻案在三集liJ t~ W 車塵集』、『平妖低』、 w ~王志主力~:Q 文~ fJ. 
E 、翻訣屯 ëb :Q 。
之仿間、小川夕乏主結婚在 L τ 谷崎左仿交友那復活寸石力豆、 1930
年、夕乏主離婚 L 、谷崎夫妻左話L- ðb"':::> 元結果、千代子夫人在三讓 0
多付志。三人連名仿挨撈:伏在出寸。 v\ :þ ψ 石「細君該渡事件 J -C: ëb 
志。
1935 (昭和 10) 年:芥川賞設立t: t:屯 l己銓衡委員 l乙之~ '?、 1962 年豈可、
27 年間委員在 0 t:liJ志。 1938 年、「新日本 j 仿編集比闋係 L 、中囝
戰線巴拉屯Ù'~、『東天紅』、『戰線詩集』、『大東亞戰爭』在刊行寸
志。 1945 年、佐扒拉辣開 L 、敗戰在~tr 力主文志。
1954 (昭和 29) 年、『晶子曼陀羅』在刊行 L 、說完文字賞在于受付毛。 1957
年、"? y" 'y才可仿『毛皮在看 t-c. rJ'千一?只』 ω 翻訊全刊行。 1960 年、
『小說永井椅風但』合刊行。文化熱章壹受付志。
1964 (昭和 39) 年、 5 月 6 日、自宅宅、 7 夕才仿收錄中、心筋橫塞宅、急逝。
72 歲。
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(以上、 http://www.horagai.com/www/who/21satohl.htm 惜 b 貝﹒加藤
絃一/岡田純也(1966) W 佐藤春夫』清水書院~;: J三石)
佐藤春夫仿台灣闋連作品 l土豆豆愛問題加起之。 τ 扒 tc 以上仍 J二步 ft. 經歷力h
b 理解在仇志。 L 力~ L 、佐藤仿您愛問題 l士、白樺派份家族閱係 ft. t! 同時代 lζ
庚 L τ 考察寸志主奄仇自体日本的近代在示寸。左弓仿徵表恥屯 L 扎之~ v 、。
「作家 ω 死 j 仿概念力~ G 言之仗、之多 Ll已經歷力~ G r 作品 J è: v、台現集在解
紋寸志仍仗、明已力~ ~ζ 「作品 J 仍無視-c: lb 志。
( 2 )現在、古仿J:古拉作品加請去扎τ 心志恥。
次 lζ 、佐藤春夫惜現在、小說家主 L τJ三。包詩人左 L τ 記憶 ð 仇 τ 扒忍之
主力S 多扒J:否可、法~0 。
( a )現在仿評個結詩人è: L τωl汪古那高扣。
彼份文字力支、小說J::吵屯詩安高〈評俯在扎、結局彼 i立詩人才動。 tc. è: 
J:<言 b扎石力豆、「秋刀魚仿歌 J è:岡巳素材安拉克。 tc 教編 ω 散文仿方力豆、
恥之。 τ 曖昧治作品-c:、高 U、評個包受 ~tτ 扒拉 U、之占全考文茫茫、付呵?色
理由仿尤~ v 、之è: -c: ~立之~v 、 ω -c: lb 志。(岡田純也(1966) W佐藤春夫』清水
書院 P69)
故鄉仿新宮市拉開如扎克「佐藤春夫記念館 j 份才可 --À^---~~、包、 f 最晚
年~;: ~立(昭和 39 年 10 月份)才日 ν 1:::0 ';/ 夕東京大舍的關合式可、齊唱主扎石「贊
歌 J 仿作詞在 NHK 力~G 委蠣在扎志主古拉園民的大詩人吃了色品吵去 L 先 J è:書
恥扎 τ 心志。 (http://www.city.shingu.wakayama.jp/culture/haruo1.htm)
「秋刀魚仿歌/ 佐藤 春夫 / 大正 10 年
lb~立扎
秋力~ìf J: 
情 lb G ~'i í云八 τ J:
一一男勛。 τ
今日仿夕飾 l之 V-è:吵
在 Iv 宣告食。τ 恩 V- ~;: b ~于志 主。
在 λJ 瓷、 ð Iv ~主九
老加上 lζ 青意蜜棺仿酸益于 L 茫茫 b 吐 τ
在 λJ 幸在食品陪毛仿男力~b 石里份之~ G V- 怠。
老仍按色。在:-~~L~長怠。如 L~長 τ 女怯
扒〈允"(}如青~蜜村在2 屯苦來 τ 夕飾 lζb 力~ V- ~t tr 。
lb~立扎、人 lζ 寸 τb 扎 λ) è:寸石人妻主
妻 lζ 毛 b 力主扎克石男主食卓 lζb 力五八成、
愛多寸~父老有tJL-女份兒 l立
小在當箏在~lb 舟。~ ft. ~ J-，長勻。
父之~ G Ib.男 l己在 λ.I~ 仿腸在〈才~ ù' ~言品已正bGT~ 。
lb~立扎
秋力~ -lf J二
汝之司:- ~立見。 G è5l)
世份。柏拉 G Ib.如仿囝欒(主~' v、)在于
U 、力~ ~ζ 
秋力~ -lf J三
u、主甘 è5l) τ 証--ltJ:
力主仿-~當仿囝欒 ψ è5l)~ζ 非f 主。
lb~立才L 秋力~ -lf J: 
情 lb G'主{云八'"(J:、
夫比去 b 扎在~ L-妻主
父老失 l立 g 吵 L 幼兒~~己
低八'"(J:
一一男<b ~τ
今日仿夕飾泣 。色。
在 λ.I~ 在食色 。 τ
淚看古拉力5 寸 主。
在 λJ 瓷、在 Iv~主、
在 λJ 袁苦 U、恥墟。 ''!v 、恥。
司去加上 lζ 熱含淚在~L- 花花色甘τ
在心去看了食品怯扒刁之仿里仍尤~ GO 芳、舟。
伊拉毛 l立間 i土主限1.-<全力~1.- 。
( b )色古一。 ω評個時推理小說家~1.- τω 屯仿-c:<b志
佐藤春夫怯推理小說家~ 1.- τl立現代宅、屯說主 nτ 扒志。
『怪奇探偵小說名作選< 4) 佐藤春夫集一夢老築〈人身一~ tJ <土文庫
谷畸潤一郎~ ~屯 lζ 探偵小說仿~-t ν/ν 屯開拓 L 、 ω~ ~;:文壇仿重鎮的
存在主紋。 t~佐藤春夫仿、幻想美溢扎志作品世界。初期仿代表作「西班
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牙犬 ω 家」、探偵小說 ω 先驅付C: ft. t?谷崎於絕贊L- t:. r 指紋 J 、新L- v \ 方
法意識可小說世界仿幅全 J:t ~j' t:. 未來都市小說「仿1vL- 牛色心記錄 J 仿他
「女人焚死 J r 女誡扇奇譚 J 社 r 、幻想﹒耽美的作品在收錄。主 7之評論
C: L- τ 「探偵小說評論 J r 探偵小說左芸術味 J 屯收錄。收錄在才Lτu、否
仍 l立以下 ω 作品
西班牙犬 ω 家 指紋 月力~ ~j' 陳述 「才力 7 廿二/J 7!J" A ﹒ /νy 夕
只於遺書 家常茶飯 痛主L- v、完見 時計仿扒 t:. -r G 黃昏仿殺人
奇談化物屋敷 山妖海異仿1vL- φ G Iv 記錄小草仿夢"'Y/'于 4
• /~于只 或石 7 .:c.丈二只← ω話女誠扇奇談美 L 吉叮
探偵小說專門誌『幻影城』主日本仿探偵作家 t:. i? ( http://member s. a t . 
infoseek.co. jp/tanteisakka/sa.html) 位主扎成、以下仿作品加探偵小說左
L τ 、 7/'Y 口夕一元~ c!: ~ζ 取吵上 ~j' G 仇允之主訟法b 志。
1917 年(大 6) 、「西班牙犬仿家 J 金堯表。
1918 年(大7)、「中央公論 J ~己揭載 L 允「指紋」於 1立已吟℃仿探偵小說。
1924 年(大 13) ~ζ 仗、「監室主J ~;:評論「探偵小說小論 J 金堯表 L 、探偵
小說安詩的比定義L- t:. 。
1926 年(大 15) 、「才力 7 步 ν」壹「女性 J ~;:堯衰。
1930 年(昭 5) 、谷崎潤一郎仿前夫人主結婚。
1948 年(昭 23) 、芸術金員。
1949 年(昭 24) ~ζ 菇表L- t:. r 老殘 J f立日本文藝家協金 ω 「創作代表選集第
5 卷(昭和 24 年後期) J ~;:收錄在扎志。
1950 年(昭 25) 比堯表 L 先「車站囡佐 !i\ J f立日本文藝家協金仿「創作代表
選集第 7 卷(昭和 25 年後期) J ~;:收錄在扎志。
1951 年(昭 26) 、「女人焚死 J 全「改造 J ~;:完表。
1952 年(昭 27) 比菇表 L 允「日照雨 J f立日本文藝家協合仿「創作代表選
集第 11 卷(昭和 27 年後期) J ~;:收錄在扎志。
1952 年(昭 27) 比豬表 L 記「少年詩人 J f立日本文藝家協金仿「戲曲代表
選集第 1 J ~;:收錄在扎志。
1953 年(昭 28) 、說完文字賞受賞。
1954 年(昭 29) 忙完表L- t:. r 佐Aω 內襄 J f立日本文藝家協合仿「創作代
表選集第 15 卷(昭和 29 年後期) J f;: 收錄在扎志。
1961 年(昭 36) 、文化熱章受章。
「三田文字 J 壹復刊吞吐、松本清張之~ ~'全世 lζ 送。出 L 元。
1963 年(昭 38) 忙完表 L 元「碧玉仿夢 J ，立日本文藝家協金 ω 「文字選集
29 昭和 39 年版 J ~乙收錄在扎志。
1964 年(昭 39) 位凳表 L 元「愛猶知美仿死 J f立日本文藝家協金仿「文字
選集 30 昭和 40 年版 J ~ζ 收錄在扎志。
佐藤春夫 l立以上 ωJ二步 l之近代小說仿多面化、'"'ÿ ;ν 于-1天于、刁 7 化的側面力k
b 屯注目在仇志。
( c )文壇政治家的話側面
屯步一弓陪昭和份文壇在于支配 L 元政治家的側面 ~lb 志。芥川賞在 'd) ('.g大
宰治主川端康成、佐藤春夫仿車L蝶 l立今 l乙{云 b 石有名之E 逸話 lζ 怠。 τM 志。
太宰仿杉並時代 (http://www.asahi-net.or. jþ/~hm9k-ajm/musasino/ 
asagayakaiwai/dazai/dazai3.htm) ~~ ~毛主、經緯倍以下仍占拉I?-e lb 志。
1935 (昭和 10) 年、太宰治 27 歲、佐藤春夫 43 歲仿主意。太宰 l立之仿頃、
杉並 l己庚石前、千葉船橋 ω 家可7、/{ ~oT 一 /ν 中毒 l立更化進行 L 元。太宰仿
精神狀況怯。~<怠。 τ 恥元。/屯 r 于 ---;ν 中毒仿最中宅、狀況怯。 r 恥。
元。中姻氏 l立之多迷"，"，.g。
w. · .奄仿頃、之仿船橋仿緣份下全 ~3~ 左仿芳、扣 τ 本花色、固許
力~t:>送弓 τ~ -0 t-::.. !J ~ '3.'箱 lζ、元。忌。三倍半仿/{ ~" 于一 /ν 仿空 7ν -;1
/ν 前入。 τ 扣。 τ 驚 ν7足之主屯鮮恥記憶文 τu、主寸。~ (新文芸說本 太
宰 1台 p 2 6 河出書房新中土)
之仿/{ ~o 于一 /ν 屯、地元仿區者在?半 'i 脅力~ L- "(他方吞吐光電〉仍可、友
人達力~t:>借 0 元借金份額 l立 500 門近< ，己及 λI~" 、 t-::.. è:." 、台。是 0 元~ < 
τ 、 lb 仿緣全切。 τν 石兄文治犯色申L- J丞存在三寸志。
﹒早夕返卸申乞/夕夕、兄上樣、貸 V于下?什'。七月末日三五十門。
八月末日、百門。九月末位百五十門。 V~ 力 P 精進、::\=-~←污名'7'/'/
~'"'ÿ只﹒.
毛仿 1 月、「文芸春秋 J ~~ r 芥川﹒直木賞宣言 J è:. L- τ 、故芥川龍之介、
直木三十五氏份名在記念寸忘記 'd) r 芥川龍之介賞 J è:. r 直木三十五賞 J
在制定 L 、文芸興隆 ω一端主寸忍之主加完表在扎克。之仿第 1 因主第 3
回仿受賞位。 ντ 、自作加討象外拉拉 0 元之左看?巡。 τ 、太宰主選考者
「川端康成 J r佐藤春夫 J è:. ω 間?、騷動 'd)" 、記令I? è:. I?力~ lb -0元。太
宰那受賞位固執L- t-::.. 理由全巡。 τ 、/{ ~o 于一 /ν 中毒、借金之~ è:.~ 力5 分析在
扎志一方、之扎在契機化、太宰份心理、書~方位焚化加生巳紀之左前指
摘在扎志。
騷動怯 2 回起之。元。最初怯第 1 回芥川賞壹巡。 τT、勛。光。 8 月、
第 1 回芥川賞候補位、太宰仿書 U 、 t-::.. r 逆行 J r 道化仿華 J 力支推在扎 τ 扒
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Qζ 左右?知已在扎克仿 l乙、(佐藤春夫仿義兄力~ t::> ~ \.t 、多)、選考仿結果、
受賞作陪石川達三「蒼氓 J -r:、太宰主高見順、衣卷省三、外村繁 l立次席
位怠。元。
『文芸春秋~ 9 月哥位、芥川賞選考仿經緯加公表在扎克。毛仿中宅、、
川端康成力支太宰仿生活 lζ 勻扒 τ
~. • .每石 l汪古道化仿華仿方討作者仿生活令文字觀在一杯比屯。 τ
扒志加、私見 lζ J::扎成、作者目下仿生活位厭 ft. 雲勛。 τ 、才能仿素直 l之
堯甘 S 石憾非法Î)'0元』
主指摘寸之3 主之石訟法Î) IJ 、太宰 l立、憤激L- t;: 。之之力~ t::>騷動力S 始哀。
元。
太宰怯、『文芸通信~ 1 0 月哥拉、「川端康成八 J 左 L τ 、「芥川賞後
日異聞二篇 J 全書心 τ反論 L 元。
~. • .品先抓扒 l之下手拉噓惜。如 ft. \.t 、之~ ~;: L- J三步。日本位
去茫、 ft. v、小說茫、主友人間比威張。 τ 去 b 。元。
今年仿正月三石友人仿檀一雄加哥扎在于說亭、之扎 l立、君、傑作茫、古
之力主份雜誌社 J\ 持1:， i丞~、僕怯川端康成氏仿主之石八先仿耳其 l之行。 τZ井
石。川端氏紅之~~、章。主之仿作品加判志紅色力支 扒拉扒、主言 9 元。
小鳥安飼扣、舞踏在三見志份加哥 λJ 尤~ ~之立源之t 生活命份恥。刺寸。老古
色思弓t;:。大惡兌茫、左思。元。. • • ~ 
(新潮文庫 屯仿恩多葦 p 1 9 4 川端康成八)
川端陪同誌 1 1 月哥?、「太宰治民 J\芥川賞泣。 u 、 τJ 全書~、太宰
lζ 選考經過 lζ 勻扒τω誤解在解〈之左右?求玲、一方可、自分仿「生活比厭
忿雲 lb 吵 τ 、才能仿素直 lζ 堯 ìt ð'石憾本 lb '0 t;: J 色「不遜仿暴言 J -r: lb 
Q ft. ~ ~:f、潔〈取吵消 L 、「道化 ω 華 J f立後日訪本直 L τ 森先扒 J ~狹
明 L 元。
文中名前仍出先檀一雄陪「小說 太宰治 j 仿中吃了
~. • .第一回芥川賞仿受賞壹切望L- t;: 、太宰仿氮持乞仿中 lζ 仗、例
ω 激 Lv、虛棠心誠勛。先志告別、 ζE- t 齊l 入手 J\ 仿中毒者心理屯 lb '0 元石
步。吉克、老仿入手仿際仿友人、知己力~~借。入才t t;: 、金位女才寸之3 心 ω
苛責屯島。 7之石步。. • • ~ 
左書〈。之仇加第 1 回芥川賞騷動 -e lb '0 元。之t 扣、之扎在機化、太宰
l士、太宰金支持 L芥川賞仿選考委員呵?色品。 t;: r 佐藤春夫 J ~;:師事寸之3 。
翠年、第 2 回芥川賞騷動力§起之。元。
6 月 29 日、 λr于一方中毒化J::志妄想色品。 τ 恥、太宰陪川端康成 l乙、
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自作「晚年」加芥川賞受賞作品è: 11. 石J::古拉願。 τ 、切身 t=. 石手紙在書
U 、 τu、石 o
w. . .生主扎τ 泣匕均 τω 賞金、 b 加半年分仿揀費 Ób v τT ób 
ìt~T 十分仿精進 靜養屯怯匕吟℃可能勞作 生涯ν i? è:~ 報扒 b
仇 τ J::1...-è: 客觀教竿的 11. Q 正確在 一息 吾先力~ ，，'\申1...-~主 ìt~ 何
卒 私位 年之 τ 下在扣 一成 ω 軍區引 :::，'ð'"、主甘 λJ. • • ~ (新潮日本
文字 7 心/{， A 太宰治 p42-43) 
1美元、三日 h: ób ~t T 、佐藤春夫宅在三訪問 L 、淚治力~ ì::dζ 訴文元左 ω話
屯 ób 志。
7 月、「虛構仿春 J 安『文字界』七月哥拉完表。
8 月、太宰怯「創世記 J 仿執筆主 λr于一 /ν 中毒、肺病全癒寸 7之玲、
單身、群馬黑谷川溫泉 lζ 滯在 1...- t=. 。第 3 回芥川賞候補位「晚年 J 訟上加
弓 τ 心志之主力~b 、期寸石屯仿力~Ób 弓元。 11. λJ -C、屯力~ Iv-C、屯、賞金加欲
L 力~'0元。‘Ób b 力司已吟受賞在前提 lζ 借金屯 L 元。名眷仿史的恥、故鄉 l己
出 L 先受賞岔子定寸石手紙類屯殘。 τ 扒志。 L 力~ 1...- 11. 力~ b 、今回屯受賞
l立呵?韋拉力~'0元。
太宰仿 ~3'/ 夕 l立大奮力~'0元。毛扎 l立怒 IJ t: 11. '0 τ、「創世記 J ~~ r 山
上通信」全書~加文℃鬱憤右~"s;屯主 ~t 元。太宰怯佐藤春夫 lζ 吉克里切 b
:n t=. t:受付取。
w. . ·先日、佐藤先生主。《于三/'jj、 7;ν 力~b 只歹:::I -1 t: "、多電報力S
~'~"、 1美 L 先仍可?、扣伺 U、申1...-~主寸主、﹒私陪照扎〈在〈小田君拉
~'長 M 辛抱 ω精進 lζ 報扒否仍屯惡〈之~"、左思。 1之仍可、-~扣之t: v lJ
L τ 置扒把那、扣前怯~~ L. "、恥、t: "、多扣話--e ób '0 t=. 0 • • • ~ (新潮
文庫二十世紀ω騎手創世記 p 1 3 5 ) 
k 、一種仿內輪話仿暴露 bb"、光之左右?書 ν 元。之之力~b 、佐藤春夫左 ω
行全違 u、加生f 志。佐藤春夫 l立太宰仿才能看?認、 bb 治力~ b 、「芥川賞 J t: 
題 L τ 作品在書當
w. . .以後、 ób 仿男主怯第三者在交文T~己怯妨話屯出來之~ "、主不安
可勵之5 0 • • • ~ 
左言吾土宅、拉拉 0 元。 L 恥 L 、後 l己「希有份文才 J t:1...--C W . 
司:-n 以來自分仿主之石心近 J主力~ 11. < 怠。 t=. 彼 lζ 妨 L τl立多少遺憾 l己思
扒拉力~ b 遠〈力~b 毛仿動靜安見守。 τν t=. 屯仍可、 ób 志。. • • ~ (小字
館 群像日本仿作家 1 7 太宰治 p149) t:L. τ 扒志。
之仿經緯~~ '0"、 τl士、多〈仿研究書力~ ób IJ 、野原一夫 太宰治 生涯主文
字;立詳 L v\。之古 L τ、太宰仿芥川事件怯 2 度仍山揚在過三-" L 元之è: ~ζ ft. 石。
一方、佐藤仗、日本浪曼採仍面均在泣匕的主 L τ 、多〈仿後輩力~ G 慕 b 扎、
「門弟三千人 J 左扒 b~屯志。春仿日金è: v、多集吵那每年行社 b扎 τ 扒 t'C.. 。昭
和 24 年 l己始主弓 τ39 年章可、、的回開恥扎克。春夫 ω 親 Lv、友人、知人、
門人è:~井已扎石人 k~;:~立掘口大字、稿垣足穗、高橋新吉、山之口毅、中谷孝
雄、混野隆三、外村繁、保固與重郎、檀一雄、色井勝一郎、井伏鱗二、井上
靖、西路順三郎、奧野信太郎、吉田精一、林富士馬、島田謹二、柴田鍊三郎、
掘辰雄、中村真一郎、木山捷平、和田芳惠、五昧康祐、庄野英二、庄野潤三、
遠藤周作、安岡章太郎、吉行淳之介、古山高麗雄 ft. t!' 訟法b 志。
L 力~L 、之多 L 先動~~立寸宅、 lζ 「歷史」仿中 lζ 入吵勻。 àb 志。「佐藤春夫 J
è: v、台固有名詞 l立案在仿人物全指寸色 ω è: L τJ三吵「歷史 J 在示寸記學è: L 
τ 置換言5 才L 石J::古巴拉。 τ 扒志。
n. r 作品 j 仿『現案 J f;: "，，?恥 τ
次 l己作品力~~說存取 b 扎 Q r 現突 J 壹見 τ 存J::步。
( 1 ) 作品仍構成
r ，.....，之仿家仿主人 l土綠仿客 lζ 話寸仿 -c: àb 石 J (5P) 主最初 lζ 話 L 手(之仿
家仿主人)加登場 L 、老仿後、毛仿語。先話加競扒℃、 r r ,....., J 私仗令弓主初
bτ 口含辛圳、光 J (19P 終 b 吵力~ ~ 5 行目)以降、閱當手(記者/私)加登
場寸志。話 L 手力~ ~聞怕把話仿聞~書畫è: 'L τ 、「法bω 花呵?寸力主 J (5P4 行目)
力~ ~ r 其仲間 l立無論、存心裁統殺在扎*L 允 J (21P4 行目) *-c: 仿內容訟法b
志。
r ，.....，之仿家 ω 主人怯採仿客 l己話寸仿 -c: àb 石 J
(5Pl 行目)
花仿因緣話
r r ~ J 私怯亭。主初吟 τ 口含辛圳、花 J (19P 終
b'? 力~ ~ 5 行目)
花仿因緣話仿
後日談
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「話在閱當終 b 弓 f之記者 l立、~毛扎仿種在內
地八持弓 τ 力主八色古左思。立弓 7之 J (21P6 行目
間音書 ~ω 內容吟、 r èt1J仿花吃了寸如 J ~ v 、步形吃了最初 l己取。上 ~j' &:>扎克、
松原~ v、多入植者加持i? i主 λ.1 j乞庭 lζ 哄扒 τu、杏花仿由來老語石「因緣話 J -r:
èt1J志。
語。手主間~手在出 L τ 、間 l乙語。手仿語石話在挨罵長迅 b 之多 L 先形式仍
作品 l立、同時代仿他仍作家可屯、J:<見色扎志。
芥川龍之介『黑衣聖母~ w秋山國~ 1920 (大正 9) 年
*佐藤春夫~ f立 1917 (大正 6) 年止出逢。 τ交友在始~ t:. 。
志賀直哉『濁。 t:. 頭~ w 換~ 1911 (明治 44) 年
|問題息 1|之多 L 先構成名~ ~ Q 之~-r:生主扎石劫果怯何恥。
永尾章曹 (199 1) r 芥川龍之介一文章構成 lζ 勻怕 τ- J W 表現掌大系 1 2 ~ 
教育出版它 ν 夕一
「前文 k 後文 ~f士、(中略)作品仍主題在三導意出 L τ 扒石J:古拉思:Þ tt
Q 仿-r: èt1J Q 0 (中略)老扎怯、「妙之~{~說 J ~ r 不思議之t 話 j 奎、學之立志
(云說每話-r: f立社〈、小說è:L. τ 普遍的話意味仿勵之3 色仍比高 ~τ 心志主
色考文包扎石 J三步-C:èt1J志 J 14P 
何力主老換取迅ù' è: v 、多手法 l立、現代 ω 大江健三郎~村上春樹紅色。多巳石
fi 力~ '? -r:治〈、于 νr牛?只 2 支仿「作品 J -r:屯同樣才èt1J志。乙之力~ ~:d立「小
說」仿「現突 J 加毛仿他仍言說主深怕繫肘。全持弓 τν 忍之主力3 浮恥 λ.1 -r: < 
志。
( 2 ) 閱當書~ω 內容
「花 j 仿「因緣話 j 仿內容怯、紹介 l己統 U 、 τ 、松原夫婦仿事件仍經緯、事
件仍後日談è:L. τ 松原仿持。 τ 章先種子加全島 f~ JÀ 力~"'?元之è: ~、「私 J 加
登場 L 元èt1J~、事件仍後日談è: L. τ 、夫婦仿身份上主犯人仿逮捕主統殺力~èt1J
志。
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紹介:
r (b仿花 T 寸恥。~日本的扭扭弓如L-J;長力~(b
弓克郎色恥包 L 才L 京甘心 J (5Pl 行目 ~6P4 行
目)
松原夫婦仿事
件
(6P6 行目~
18P 終 b 吵)
事件仍後日談
I 松原仿種子
(19Pl 行目~
9 行目)
r r ~ J 私防守弓主初吟 τ 口透了利 U、花 J (19P 終
b 吵力~ ~ 5 行目)
( a )庭主花仿紹介
事件仍後日談
E 松原夫婦仿
身份上主犯人
仿統殺 (19 行
目終 b 吵力~~
3 行目 ~21 行
自 4 行自)
作品化怯台灣 ω植物加登場 L τ 扒志。
lb ω 花呵?寸恥。 lb tL ，立名屯無扣花呵?寸J::. o~ 台灣仿草原之~ ~ l:'之，~ -c:色
扒 ~~l.t 、 b'正 r茂。蔓。 τ t1;;> Q 奴才寸。(中略〉所謂庭木~ L l.t、庭木怯
茫茫 lb 仿蛇木仿下 '~lb Q 茉莉(' ~ t1;;>治色仍可甘多 (5P4-5 行目)
*蛇木:台灣可、怯、筆筒樹(別名:蘭盆筆筒樹、蛇木、山棕厥)。日本可
i士、木性羊齒 (v 歹) lb 志扒仗、八 d。台灣可仗、北部呵?、普通紅見 b
扎志。園芸用份材料~ L τ 、籠令訴苦于作~元。、蘭仿栽培土~ L τ 使 b
扎 τ 扒志。
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J、、 1、 /\立科
字名 Cyathea spinulosa 
木性仿大型 v 歹、守，高 ð4"'8} 一← /νlζ 屯
ft. t?京寸。溫氣仿多 U場所老好存，幹 l立黑褐色仿
氣根宅、網狀 l己覆 b 扎℃扒京寸。)\.丈島以南 l之分布
L 主寸。
(http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/BotanicalGa 
rden/HTMLs/hego. html) 
茉莉: 13 本可怯夕于只乏 ν。茉莉花('"=<''Y!J力)毛夕它刁科 字名: Jasminum 
sambac 別名:分 νλ 夕 ，:/.y 只乏 ν7 7 1::' 7 力~G 司， ν}:' ~L.分布寸之5 低木呵?、
花紅芳香力~ lb t?、香水仿原料~:/.y 只乏 ν ﹒于.-(--è:L- τ 利用在扎志。
b )花紅閱寸石因緣份紹介 (5P 終;Þt?力~ G 6 行目 '""-'6P4 行目)
之多 L 先植物 k 作品仍內容主怯「因緣話 J è: v 、多息呵?闋係力~ lb Q 。
是扎~~ lbω 花在?垣根 lζ 力~ G ~主甘-r:~石化。 u 、 τi士、(中略)少L- ~t 恥
。之扎比纏石因緣話加各志仍可寸。毛仿 tc. 'd) ~ζ 私 l立三十年近〈色、家 l立
幾度恥代。把那庭~~ ~立扒弓屯仿 lb 仿花在植%~主寸0/ 屯屯主內地位惜之t
u、仿吃了寸力~G 日本份名前 l立 lb t?* 寸土扣。(中略)私茫吋仗、 lb tt-在松
原朝顏主名--:) ~tτb 志仍可寸。松原è: v、~仿 i立私仿友人才寸。司去才L 堂之
之 ω 土八植%付 t于 1之男拉仍可了寸。 77 !J力力~G 持。 τ 呆立仍可了寸。(中
略)花怯土石呵?直且室里茫 L葉怯 *δ盛豆豆豆~L-主步。松原力~;Þ ð' ;Þ ð' 毛
Iv 每種安持。 τ 來先仿色、之扎比日本的 ft. 均勻恥L-~長力~lb '0 j乏力~G 恥屯
L 扎 1美甘心」
乙之力~G 第二 ω 問題加生已忘。
|問題成 21 r 私怯三十年近〈屯 J
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之扎比 J三。 τ 因緣話仿時代加推定可、全志。松原仿話 l士、「明治 29 年仍把
L 恥春呵?跡。先力~ è:恩砂土寸 J (6P6 行目)當時份之è:-c'、松原泣「二步
月~:f恥吵寸志主、屯多台灣八渡。來把 J (8P 終 b 吵力~ t:> 2 行目) è: db 志。
主 t-::.. 、「主人」怯「毛仿後約三十年近〈仿私仿生涯 J (10P10 行目)主色言
。 τ 扣志。明治 29 (1986) 年陪日本加台灣全占領 L τ 二年目可、芝山巖
事件之~ è:~各地守仿抗日運動力S 激 L 恥。元。奄仇力~t:>、 30 年左寸志主、 1916
年才已 扒拉拉志。佐藤的台灣揀行仗、 1920 年社仍可、、之仿話 l立毛才1.， J三吵
前 l之間恥扎把話è: It、台之主化社志。時期前完全~;: f立一致 L 之~ It、加、惜花 L
τ 之才1 f立佐藤訟案際化閩扒 t-::.. 話可、 db 石否如?
|問題息 3I.r db 仿花 r 花防車志呵?白朝顏茫 L葉咕 ~0麻 ω葉 J
ζE 乏~ 1::: }ν jj、才 Ipomoea cairica 
北 77 !J力原產主推定在扎℃扣志肘，熱帶7~7 主 77 少力~;: J1;. <分布 L -C扒志。
東南 7 夕 7 宅、非常 lζ J:<繁茂 L -C扒志仍在見元。香港付近才屯樹木比去 ~b l? 弓〈陪
r繁。 τ 扣志。葉 lζl立深怕切才1)基本訟法b I? 5 尖性'"t: dbQ 。力::r. 7、 lζ 似 τu、否仍哼，之
份名肘。 u、元。花 l士多寸 u 、 r ν 夕守，筒 ω色加濃怕。
(http://protist.i.hosei.ac.jp/Asagao/Yoneda一DB/lmages/PCD2522/htmls/50.htm:
米田秋芳)
老支~ 1::: )ν 文f 才(紅葉墨顏)份名前仿他 lζ 、夕-1 ?ν7 步艾f 才(台灣朝
顏)、 ζE 乏夕/-{匕 /ν 文f 方(紅葉葉星顏)吃了、誤用~ L τ !J;;t.?~且 ?7 步
文f 才(琉球朝顏)主屯呼成扎志。分類 l土巴 /ν 文f 才科付，才f J天 7 厲夕-17'呵?、
多年草(蔓性)。栽培怯、水怯付仿 J己扒土 lζ 植文、 13 ~昌先吵仿J:扒場研究?
栽培寸之3 。采件力~J:扒 k 一年中開花寸之3 。自家受粉 ìf -r、普通怯掃 L 木呵?
殖~寸。暖力~It、地方'"t: f立露地呵?越冬可能~ It、 bh 志。
中園治岸、東南 7 夕 7 ~;: J1;. <見包扎 Q ~ It、多虎色、本文'"t: f立「自朝顏 J
~db 吵、朝顏 l己似 τu、各花呵?、葉仿形 l立、「麻 ω 葉 J ~ζ 似 7之五枚 l己分力~h
t-::.. 形~ v、古之主力~t:>見志主、之仿花在三在 L τu、石J:台'"t: db 志。
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(資料)作品化闋係寸石植物
自扒朝顏 麻仿葉(大麻) 朝鮮朝顏
L 力~l.， 、「白朝顏 J ~立色加合 b 之~"、。 t!:' 多 L τ 「白朝顏 J ;Þ ð";Þ ð'言。記
仿恥?乙之呵?仿「自朝顏 J ~立、朝鮮朝顏份之色恥。去光、「自家受粉 J l.，之t
u 、~ "、古之主力~~、「種 J 在松原加持。 τ~ 元 (19P) ~"、多仿 l士、J:<分力h
b 之~ ", 0 r 種 j 全送石 (21P) ~"、多話屯、合b 之~"、主之石力支~志。
( c )松原夫婦仿事件
作晶仍只← --9--~立、夫婦 ω 事件看了中心~;:. l.，-C心志。
(tb )松原加台灣位來志豈可仿經緯 (6P6 行目 --8P 終;Þ~弘色 2 行目)
「明治 29 年白先 L 如春-c- tb -:> t~ 力~. ~思。*寸 J (6P6 行目)
日章旗仿下呵?生芒克扣份才台灣守住事力~ -c- ~石力~ ~ "、多問扣合;Þ it 仿芋
紙力豆、約二十年前 lζ 奴隸 lζ 完 b 扎、今 779 力~;:. "、 Q 松原力~~梁先。給督府
i立、呵?意志茫、付仿便宜全取吵怯力~~多~ "、多返事在出 L 、松原力支二 'T 月 1主力E
~ l., τ 台灣位來元。
*明治 29 年: 1 月抗日軍前芝山巖告襲擊、日本人 6 名份學務員在了殺害/陳
秋菊、胡阿錦尤~ ~"加連合 L τ 台北城在三攻擊
1 月 29 日 日本外務省、台灣全土ω平定在完表
3 月 30 13 13 本政府、 r 6 3 法 J 金堯表(台灣給督仿法律公布
權尤~ t!:' 全決~石)
4 月 1 日 給督府、撫墾署壹設置 L、原住民仿撫育、授塵、取
。締:主吵、未開墾地仿開拓、山林﹒樟腦仿管理合行
多(值春、台東、社 t!:' ) 
5 月給督府立囡語字校在設立
6 月桂太郎第二代給督著任/r台灣新報 j 創刊
7 月給督府衛生顧問W. K . Burton 加台北市仿衛生建設全始~
石/台灣給督府臨時法院條例告公布。
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8 月給督府、「台海住民戶口調查」壹行多
9 月恆春園語低習所加原住民教育在始吟石
10 月給督府、犯罪即決例在完布/乃木希典第三代給督赴任
何臺灣全記錄 增訂版Jl (1998) 錦繡文化企業)
( v、)私(主人)主松原夫婦仿紹介 (8P 終 b 吵力~ ~ 1 行目~ 10P5 行目)
私: r 18 仿時 l之戰爭力S 始至~ ~ t~ è:聞〈左家在飛。、出 L τ 、(中略)南京官
話 T陸軍仿通譯官位在扎克力~ è:恩志主(中略)再度志願 L τ 臺灣八(中
略)老份之石、私 7之色仿~多 ft. 青年 1立日本 l己怯 "g ~ ~;: lb ~ j之七仍可、寸 J
*戰爭:日清戰爭 (1984~ 85) 在指 L τ 扒志。
*南京官話:官話怯、共通語~ ~ τ 用 U、包扎 τu、光中固語宅、、北方 ω 北京官
話、江南 ω南京官話、內陸部份西方官話訟法b 弓元。江戶時代~;: ~立貿易仿必要
性力~~南京官話力~ J: <用扒 b 扎 τ 扒先~ ~v 、
(http://www.tok2.com/home/okazima/data/arisaka_fa.html) 。毛扎力豆、明
治時代化怠。 τ 次第 lζ 北京官話 lζ 代:þ ~τ 扒 0 元。
明治初期中園語金話書仿日本語 一『亞細亞言語集』﹒『給訣亞細亞言語
集』在中心 l之一
完表者/園田博文氏(東北大字大字院生)
中園語金話書仗、從來、固語字仿資料è:~ τl立殆 r用扒色扎τ 之治恥
。先加、江戶時代以來仿唐話(南京語)仿教育力~~北京官話仿教育-"è:
耘換 ~j注明治九年力~~明治二十年頃章可仿教本仗、東京語仿成立è: t 闋
b 石重要按資料主寸志考察宅、 lb ."5 。中呵?屯、瓷缸瓷弓 7三日本語那口語仿
形呵?現仇τ 扒否仍怯 J:t. 部精『亞細亞言語集Jl (明治十二~十三年)﹒『給
訣巨細亞言語集Jl (十三~十五年)、福島九成『參訂漢語問答篇園字解』
(十三年)、田中正程『英清金話狐案內Jl (十八年)、吳大五郎﹒鄭永邦
『日漠英語言合壁~ (二十一年) 仿五息吧、品志。著者﹒訣者陪陪阪寸A
τ 士族出身者可、 lb 石è: v、多共通息屯 lb ."5 力豆、均質的均已仍可、防治〈、金
話仿 ν ~Jν訟法部著作中 ω 「六字話 J r 問答編 J 仿 J三步 lζ 階層﹒場面﹒
完話者名之i: ~'全明示 ~t~ 小說 lζ 匹敵寸."5J:古拉妨話力~b、文仿列拳﹒學
語仿列拳è: v 、~ t~ 屯 ω* -C:樣均可、 lb 志。
(http://sizcol1.u-shizuoka-ken.ac.jp/~tsuruhas/kokugo/youshi97 
. htm) 
主元、岡匕時代、中園主仿闋係宅、中園語金字 Iv-c:、扒允若者怯、少 ft. < 之i: v 、。
山田良政陪明治元(1868) 年 1 月元且、津輕潛士仿長男主 L τ 、青森黑
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弘前一亡、生主扎元。長匕℃青森師範字校巴掌 λJ 茫、力豆、食事在不浦主寸石寮。
騷動 ω 首謀者(: ~ τ 退字他分主之~"":>元。
同鄉仿著名怨言論人﹒陸羯南( <郎郎弓之~ Iv) 在賴。 τ東京 l己出元。
陸如 G r 日本主 L τ 、怕主大切 ft. ω 泣清固仿研究宅、(b石」主論在扎克良
政 l士、中固語ω勉強 lζ 肋存、北海道昆布金字土ω上海文店勤務在命也包扎
τ 、大陸位渡 0 元。
1894 (明治 2 7 )年 8 月、曰:青戰爭力支勃堯 L 、良政 i立陸軍通訊官(: ~ τ 
從軍寸志。之仿頃~;: ，立良政 l土完璧 lζ 中園語在話 L 、有數仍中固通左怠。
τu、元。戰爭終了後、海軍 l己依蠣 ð t1 τ 、口 O~7 、 F -1 '/、 77ν 只
尤~ ~'列強 ω 中園 ω利權在?狙多動~在探 0 元。毛仿後、革命派份王照全力主
〈主圳、日本八亡命吞吐元。 1899 (明治 3 2) 年 7 月、孫文怯神田三畸阿
拉居全構文℃扒先良政全訪松、孫文仿革命思想岔開扒τ 、 t=. i? ~主色意氣
投合 L 、毛仿場呵?同志(:~ τω支援老固〈約束~ t=. 。
1900 (明治 3 3 )年早春、良政怯 5 月拉開校主社志南京同文書院 ω教授
兼幹事主 L τ 赴任寸忍之主化之~"":>元。司Eω 頃、中固守、 l立義和囝仿暴動力5
華北一帶 lζ 反肘。 τ 扒元。孫文 l立義和囝仿古L~ 清朝仿衰退在見℃、革命
份好機到來主、 7 月位香港海上 lζ 停泊寸石佐渡丸仿船中吃了、宮崎滔天(主
多 τλ1) G 日本人志士先色 k 、蜂起仿場所在惠州、I~ 定 b 、具体的扳手答
老整文元。奄仿後、孫文 l立訪日 L τ 資金﹒武器﹒彈藥在調達 ~J三步~~
克郎、恩多 J三步 lζ 集* 6 fl, v 、。老之 l己良政力~6 、台灣八行。 τ給督府民
政長官﹒後藤新平主交涉寸之3 主多連絡加入 0 元。後藤新平怯良政仿叔父
宅、初代弘前市長、後 lζ 眾議院議員主怠。 t=. 菊池九郎 lζ 目全力~ ~t 6 仇、親
交老三統 ~tτu、記闋係宅、、良政主屯懇意把、 0 元。孫文 l土司三仿筋的 lζ 從。 τ 、
9 月 2 7 日犯台灣 lζ 赴〈。良政色同文書院仿教授在辭 L τ 、同志主共 lζ
台灣化向恥步。孫文主良政 l立台北呵?落i?合。 τ 、後藤新平主台;需給督﹒
兒玉源太郎巴金卡、惠州拳兵仍援助在求 ?h t=. 。兒玉怯、革命軍力支惠州、!在?
占領 L 、海岸線仿(b志陸蠱、海壘拉著扣 t=. 時 lζ 、 3 個師囝分仿武器在手
渡毛告左約束老~ t=. 。孫文怯日本仿援助力~~扎成革命怯成功寸志主自信
告持i?、茫茫i? ~;:秘密結社三合金仿首領﹒鄭士良 lζ 蜂起仿指令看了送 0 元 o
再三扎 l己從。 τ 鄭士良 l立 1 0 月 6 日、惠州、|三洲回呵?蜂起 L 元。之扎於中固
革命份最初仿烽火左怠。先 f 惠州起義 J '1:、(b志。孫文 l立台灣安基地~~
τ 、惠州革命軍 iζ 指令全年文勻。、兒玉給督﹒後藤長官左金談在重私立。
一方、良政怯孫文仿命在受 ~tτ 、海曼可兵全拳 ~j 石""<現地位入 0 元。
主之石力豆、 TZE去把哀之仿時、日本可惜內閣交代力~ðb 吵、山果有朋力~6 政
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權在引宮維扒茫、伊藤博文內閣仗、西洋列強占仿協調在方針主 L τ 、中園
仿內政八仍不干涉政策在主吵、孫文八仿武器提供令日本人特校 ω 革命軍
八仿協力合嚴禁~ t;: 。之扎宅、兒玉給督仿武器供 l子仿約束屯寸Aτ 立、破算
~;: ft 勻 τL 哀。元。蜂起仿總統惜不可能主判斷 L τ 、孫文 l立海量比 τ 拳
兵準備在進 th τ 扒 t;: 良政 b 同志敏人在鄭士良仿軍當，;: ìm 遣 L 、狀況說明
左臨機仿他置在一任 L 元。良政色力5 鄭士良軍當 l乙到著 ~j之時 l立、寸-c、 l乙
彈藥 I立足音 τ v'\ 元。良政 ω說明岔開扒 τ 鄭士良 l士革命軍仿解散安決意 L
t;: 。密使c!:: ~ τω 役害IH立之才1 '1:濟 λJ 茫、仍可、、本來 ft ~良政力玄之仇以上、
革命軍 l己"":)意志告義理 l立 ft 力~0 元。 L 力~. ~良政 i立志之 τ 撤退寸之5 軍占行
動全主色~;: ~ t;:。撤退寸石革命軍仿背後力~~清固官軍力主襲扣力主力~0 元。
1 0 月 2 2 日、惠州、|東方仿三多祝比;ß扒 τ 、良政怯殿( ~ lv 趴吵) c!:: ft 
oτ較多最中位捕色文 b 才L t;: 。中固服在~ ~ c!:: v 、、荒緝名言腰 lζ 卷 U 、 τu 、 τ 、
日本人c!:: f立名乘~ ft v 、主主他刑在tL允c!:: v、台。遺品仍金緣眼鏡~千 FJν
c!:: v 、多大金力~~、指揮官﹒港兆鱗怯日本人仿宣教師恥何力~'1:、島石台左思
圳、固際問題比之立志之占全恐tL τ 、遺体全埋葬~ t;: lb è:嚴重社符口令在
布扒元。 1 2 年後仿 1912 (明治 45 )年、孫文試 J三步令〈辛亥革命犯成功
L 、望年、準園賓主 L τ 來自 L τ 、東京谷中仿寺院﹒全生應比「山田良
政之碑 J 金建設 L 元。之仍時 l之孫文 l立、良政ω 阿親主未亡人è:~子主金
見 L 、「良政在 lv 於中固革命份先防止、外圍人è: ~ τ 初 ω犧牲者主怠。
τ 下在 0 元之主舍、全中囡囡民在代表~-C扣札申 L 上 ~j~ 寸 J è:迷札記。
孫文怯 1918 年仿夏~~ f立、部下在惠州、1 ~;:派遣 L τ 、良政仿遺骨在?探吞吐
先前見。如~--r、令b 之~ <持i?婦。記三多祝仿土安純三郎 i己手渡L- t;: 。
在 ~~ζ1919(大正 8 )年~~ f立幕僚壹使 b L- τ 、弘前仍山田家 ω菩提寺﹒貞
唱寺 lζ 屯步一。 ω碑堂建 τ 、自 b 碑文看了書扣元。
(http://www2s.biglobe.ne.jp/-nippon/jogbd_h15/jog319.htm1 園際
流日本人養成講座/
http://www.yatsen.gov.tw/chinese/pub1ication/show.php?p一 id=ll&i
d=286 國立國府紀念館館刊資訊 11 期、袁紅、
http://www.japanresearch.org.tw/director-16.asp 台灣日本研究所﹒
許介鱗「見玉、後藤如何欺騙援助中國革命 J ) 
西島良爾一中固語è: è:色拉生意先明治人一 柴田清繼
靜岡黑選拔生左 L τ 上海仿日清賀易研究所紅字 lv 茫、西島良爾仗、日清
戰役時 lζ 陸軍通訊主怠。 τ 出征 L 把那、戰後、大阪控訴院仿中固語通訣
官主怠。、大阪在任中、大阪清語字校在起之寸之~ ~' L- τ 中園語仿普及 l己
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努的元。三美元目中兩文 ω新聞『日華新報』 ω編集 l己勤先石 tt. ~" L- τ 日中
親善 l乙尿〈寸左之石加少社 < tt. 恥弓元。
(http://www.izumipb.co.jp/sinkan/02apr.html w 閩西黎明期 ω 群像
第二』 馬場憲二﹒管宗次編 和泉書院)
* fð'G~ζ (b弓允 J
主 k 、 7 夕 7 主義仍動~加活亮才、「興亞金 j 力主明治 13 (1880) 年比設立
在扎、 7 夕 7 言語仿教育加重視在仇東京 lζ 「支那語字校 J 老設立 L 、二年後
位東京外語字校八引~給那扎克。主元、大阪、神戶、熊本位屯「支那語字校 J
老三設立L- t三。奄仿後、明治 16 (1883) 年 l己「巨細亞協金 J ~改你在扎 t-:.. 別、
漢文教育怯引宮維加扎克。明治 24 (189 1)年~;: f立即Hζ 「東邦協金 J 加設立、
中園大陸可、仿革命運動在支援寸志主古拉拉 0 元。司:-L- τ 、明治 31 (1898) 
年~;: f立「東亞間文金 J 泌設立在扎元。
(狹間直樹「初期 7 7/ 7 主義比弓扒τω史的考察 j
http://www.kazankai.org/publishing/toa/) 
* r 通訊官」
求一 /ν ﹒川一夕 ν一「日本人植民地者主原住民仿交流問題一台灣 ω 『蕃界』
拉拉付志通事主通訊全 b 寸。 τJ (http://www.hmn.bun.kyoto-u.ac.jp/ 
asorder/meetings3-02.html) ~;: ~仇悶、
日本領台初期仿「通事」台瀉前割讓各扎 t-:.. 1895 年 5 月、台灣給督 lζ 厲
L 史最初仿中固語「通訊 j 加大陸力~t>渡台L- t-:.. 。日清戰爭位從軍 1...- t-:.. 奄
仿通訊仗、大抵「官語 j 安話 1...- t-:.. 那、殆 l! 仿台灣人加話 L τ 心花仿 l土褔
佬語或 νl立客家語 -C-~-? 元。是之宅、、筆談以外 lζ 意志陳通全國石先玲、
日本人「通訊 J 仿他犯台灣人「副通訊 j 前必要比之~-?元 o 日本人「土語
通訊 J ~立試駿位合格 L、相店的等級主給料全賞。元。 L 力~1...-拉力~ t>、「著
界 J ~;:行 < t-:.. ~ ~;: f立、「通訊 J è: f 副通訊 j 仿上比 f 蕃語通事 j 加必要
把、 0 元。「蕃界 j 仿言語狀態怯複雜茫、 0 元仿吃了、地元拉住 λ/~、怕記者以
外、誰色「夕~ ~Jν語 J 令 f/有什'9ν 語 J ~ f7" 只已/語 j 等力5 分力~t>治
力~-?元 ω~ (b志。老仿 t-:..~、日本人仿守備隊每撫墾暑(清撫墾局仍模傲)
ω探檢隊~樟腦商人等 i立、「蕃界 J ~ζ 入石際化「通事 J 在于雇 0 元。
下記仿 1896 年『太陽』位揭載在扎克記事怯、 19 世紀末仿過渡期 l己扣
'1 石「通事」体制在的確位描~出 L τ 帆志。
「遇事è:'士、土人仿蕃語在能 L蕃情 l己通?志者~;: L- τ 、一千土若〈防教中土
(中土怯番人都落仿林) ~ζ 一人 èb'? 、貿易、交通、交涉等何~;: ~ t> T罔聞
lζ 周旋寸石色仿~;: L- τ 社T'立即t.J奄仿下 lζ 厲 L 、一千土位必f一人 èb'? 。
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在扎~' t 通事、社丁左屯常化蕃社 lζ 在石 ~C 60 G -r 、要 ft. ~ ~ ~ ~立家居 L
τ 另IH乙業在當存、自己仍要 60 石恥又怯人 l己雇 i立志石 l己及 λ.I-C: 出宅、可、事合
并 -r Q ft. ~。又此通事社T~ 尤立志 ~C ~士、志望者之壹官 lζ 稟 L 、官之老准
匕 τ 蕃人 lζ 通?否仍慣例 l乙 L τ、蕃人 l立官仿通知在信匕 τ 方事在委任寸
之5 屯仿 ft. ~ ~ v、台。其收入 ω如何泣知色拉~、一旦通事社丁占 ft. ~元志
者陪終身已b 志之~ ft. L 主間付 f'i、思主3 比少 ft. 力~ G ð' 否定〉仍 ft. 石.r..:: Lo J 
1895-96 年位深遺志扎、宜蘭、大科跋、苗栗、台東仿「初蕃金見 J ~己
參加 L 先「通事」仿多〈怯、「民番 J 夫婦主闋係力~ lb '0元。日本人仿探
檢隊主原住民加出合。 t~ 際、「土語 J (台灣語)那出來石「蕃婦 J 前每回
來 τ 扒元。 1895 年 9 月紅橋口文藏殖產局長郝、給督府民政部份代表~ L 
τ 初 (Ì) τ 頭自主仍面合位參加 L 、老 L τr !7 ~工 --71' J è: v 、多夕刁 "'r Jν
族仿女性主 4 人仿大科跋社住民加橋口左一緒犯台北 lζ 頁。 τ 來光。 r !7
~::r.. --jj、 J ，士當時 19 歲、「十六歲仿時或支那人 lζ 嫁 L 昨年故 60~τ 離緣
主怠。今 l立後家怠。左扒志少 L< 台灣土語壹解 L得 τ其服裝色支那婦
人服仿古著含著付髮屯怪 L 伊拉石東髮 lζ 結.r..:: ~ J 。老仿探檢隊 l立日本人
仿「通訊 J t 使。先前、「通訊 J ，立直接原住民仿相手左話甘社恥。元。
日本人仿最初仿「蕃語通事 J ，立原住民頭目仿娘告娶 0 元郎、老仿「著通 J
(近藤勝三郎)怯官吏'1: f立社恥 0 元。Ù'1.，石近藤怯「著產 j 仿商人J:: L
τ 、先袁紅絲督府 lζ 雇 b扎忍之主屯 60 '0元。台東果可、 i士、相良長綱撫墾
暑長仿屯J::-c:、、清朝時代仿「土目及 v通事...公位闋寸石重事及 v蕃租份
收領著地仿給出 J f;: 相當寸志通事犯妨 L τ 、小額仿手道在每月支弘。 τ
怕記 o
上記仿 J三步 lζ 、領台初期仿「通訊 J f立政府位身分左給料全保証在扎先
官吏 -c: 60 吵、相J;t; ω語字試臉紅合格 L 記者 -c: lb 弓元。一方「遇事 J f立「蕃
語 J 力支出來把漢族人、又 i士日本語~漢語加出來 tr. 原住民~r 民蕃 J 夫婦
等呵?、役割 l立原住民主非原住民仿仲介安寸忍之J::-c: 60 '0元。
以上份之主力~G 、清朝時代主同樣、「通事」仿司， 共-夕~評判時 lb~長
。良〈治恥。元左恥之志茫、石步。 1896 年~;: ，立 3年藤賢治J:: v、古樟腦商人
加、吹仿J: ? ~己述 Aτu、石。
「通事份之占全台灣可、怯『← ν 、Y ? JI 左申1.， ...生蕃語在三掌心吃了遇事在使
怯~~古拉寸志那第一份急務宅、寸、此仿訣 l立...通事看了使志舍不利益主申
寸訣 l立何時屯通事怯生著仿方仿肩壹持。左加多〈、製造人 ω 方 ω利益全
國之5 屯仿怯少之~"、吃了寸 J 。
言語拼通匕之~"、仍在三「奇貨主 L 中間 J -C:不正全社寸主 ω疑念訟。含章
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主古「通事 J 仿他 lζ 、給督府 l立「蕃婦 J 在探偵~r使 J è: L- τ 利用 L τ 
v' k_ 。以下 ω 例 l立毛仿代表的 ft. 屯仿茫、 k 思 b 扎志。
1895 年 12 月、「著人在結撫寸石仿策全講f 志在以 τ 最屯急務è: ft. L-乃t:>
北方生蕃 ω 女 l己 L τ 現 lζ 城外熟蕃人仿家 lζ 嫁甘志主使è: L-物右2 年八 τ
日本官吏呆著仿旨安公 l之告 ~j' J W 說完新聞』
1897 年「八月二日溪頭社蕃/警 7 !J ...耘送埠二住只 /ν生蕃婦( 1日政府/
所謂蕃婆于少 )7Y于山二入少探偵?為廿三/共夕 PγJ W 台北州理著誌』
1902 年 12 月、「南投廳埔里中土支廳、 iζ 於 τl立北兼 τ 北蕃J: I?出山移住 L 先
忍著婦不 ?ν... 霧大社化入t:>L-~馬那邦蕃討伐等 lζ 付蕃人那如何社石
觀念在有寸石守在于搜~L-~光石 J W 台灣民報』
1903 年 11 月、「南澳著情偵察仍為吟北蕃婦夕 yλ 只... f立叭哩沙文廳全出
努 L τJ W 台講民報』
殘念之t 力~ t:>、上記仿「蕃婦 j 力5 日本人官吏è: l::' ω J:古拉交流仿方法在持
。 7乏力~ ~;:勻扒 τ 怯、倍。芒。記錄在京Lτ 扒拉帆。恐t:><、毛 ω原住民仿
女性怯日本人 lζ 娶 b 扎先屯 ωk 思:Þt1志。 f 生著近藤」以外 l己屯、 1896
年頃位最初仿埔里社撫墾署長槍山欽三郎那/有-7ν 中土 ω 頭目 ω娘壹娶
。、 1美元軍人及-a辨務署長宅、 lb 石「竺紹環 J ~ v 、 5 日本人屯頭目仿娘在三
娶。 τν 石 [W報知新聞~ ; W 台灣協金金報 ~Jo 1899 年章可化、日本人主
原住民主仿婚姻率陪上昇 L τp 元。
(多)給督府~;: J三毛土地仿下付 (10P6 行目"" 14P 終:ÞI?力~ ~ 3 行目)
私 l立通訊官詮釋玲、未闊地(著地)在于踏查 L τv' t~ 仿守、松原仿相談役 K
L--C、花蓮仿土地在紹介L- tc 加許可那下I? T、值春仿「三角湧」仿近〈仿土
地在紹介 L 、「台灣討伐 ω 當時仿激戰地 J '"t:、勵之5 ~ v、多歷史力支氣化入。 τ 松
原怯、毛之 l之土地在屯t:> ':) t~ 。私 l立之仿地方仿「頭目 J ~親 L 恥 0 元。私 l士、
以前、奄仿頭目仿命全助 ~t 元之主力~ lb I?、御札 lζ 赤 λJ坊在〈扎石 t= v 、。 1乏力3 、
替:þ I? ~;:← ν 才可玉在屯色。元。
*蕃地在踏查:吉川朋子 f領台初期 lζ 扣付石先行研究左研究調查機闋」
http://sinica.mine.utsunomiya-u.ac.jp/jyugyo/sotsuken/03semi/030710 
yoshikawa. htm ~ζ 主志主
森丑之助 (1877-1926) 除 1877 年(明治 10 年)、京都市化生主扎志。長
畸呵?支那南方官話老三字 Iv 茫、後、 1895 年(明治 28 年) 9 月位陸軍付意通
訊è: L- τ18 歲芳、台灣八渡。、 30 余年在台灣宅、過三寸之主化社志。森 l立
寸寸 lζ 未踏仿山地位興味在持色、探檢在行 0 元。毛仿際、何度力可鳥居龍
葳左顏在合b司主、鳥居仿第 4 固自仿台灣調查仿助手告務吟元之左右?機 lζ
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人類字ω調查﹒研究在于行多 J三步 lζ 話。元。于加 τ森自身份調查報告在
『台灣時報』在中心比投稿 L τ 扒志。森加研究者左 L τ 最屯活躍L- t;: ω 
仗、明治末力~G 大正半~'i比如付 τω約 10 年間 T、 ìb 志。 1908 年(明治 41
年)拉開館 L 花台海給督府博物館ω 蠣託職員~ L- τ 開館仿準備段階力~G
撈扣吵、「蕃俗」資料 ft. ~'仿收集在行多。翠年 lζl立給督府警務本暑蕃務
課仿蠣託主L-'"C、 1910 年(明治 43 年)比怯調查課仿蠣託~ L- τ{動〈。
1912 年(大正元年)止出版在扎克『日本百科大事典』宅、防「臺灣蕃族」
仿項全執筆 L τ 扣。、之仿時仍民族分類於臺灣給督府 l之七採用在扎、
1913 年(大正 2 年)完行仿『理蕃概要』倍、森 ω執筆加基本主社 0 元。
同年、森陪臺灣給督府在辭職 L τ 一且婦固L- i已屯仿仿、望年 lζl立再 v 台
灣八度。、臺灣給督府臨時台灣|日慣調查合仿蠣託~ L- τ1915 (大正 4
年)比『臺灣蕃族圖譜~ (全 2 卷)奎、 1917 年(大正 6 年)比試『臺灣
蕃族志第 1 卷』全出版 L 元。 L 力~L- 1923 年(大正 12 年)仿闋東大震災
位止。、東京仿自宅 lζ 保管 L τ 扣史研究資料在燒失、責任在~ ~。 τ 辭職
L 元。老仿後大阪每日新聞仿蠣託主社吵、研究安總統L- t;: 力豆、 1926 年(大
正 15 年) 7 月 4 日、基隆力~G 日本(神戶)八向力瓦多船仿乘船名簿 l之名在?
更是L- i注:美瓷、 自殺L- t:: 。
森丑之助 l士、「霧社 J ~;:案內全 L τ 〈扎 t:: M ~ L- τ 登場 L τ 扒志。邱若山
(2002) W佐藤春夫台灣方有行闋係作品』致良出版社加、詳L-<佐藤左森仿闋係
告了調查L- i亡。主克、老仿 P151 -e~士、「霧社 J 1 3 節仿原住民仿首符。仿意味
造了引用 L τrM氏仿之仿意見怯「目章旗仿下 lζ 」紅色話在寸之3 主人仿見方 K
L τ 殆 E 同巳色份加迷""G 扎 τ 扒志 J ~ìbQo r 日章旗仿下 lζ 」仿「主人 J
份經歷力~G 見毛主、 ζE- 7、 /νl士、森丑之助恥屯 L 仇怨扒。
*台灣討伐仿當時ω激戰地/唱歌之~ ~' ~;:屯歌 b扎克:三角湧
教育部臺灣省國民學校教師研習會「以社會領域為主軸之課程統整編寫: (我
愛三峽〉參考示例 J http://www.naer.edu.tw/announce/9teach-l/c/c 1!c21.htm ~;: 
J:志主、
乙未(一八九五)割台消息傳來，全名震撼，台人悲憤之餘，起而抗日，
一時之間，全台烽煙四起，而三角湧，正是北部抗日義軍最重要根據地;
計自日軍登陸，明治二十八年(光緒二十一年、一八九五)七月十一日，
由台北出發向三角湧推進，至四十二年，山地地區全入日人掌握止，前後
十五年，三角湧義軍英勇抗日，歷經無數次戰役，犧牲慘烈，直可說驚天
地而動鬼神，茲舉其大者以見一斑:
1 明治二十八年七月十一日日軍運輸船隊自台北出發，十三日會合步
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兵夜宿三角湧河岸，十三日晨溯溪而上，被義軍統領蘇力在隆恩埔(今龍
埔里)兩岸設伏夾擊，日軍除三人?囚水而逃外，運糧隊全軍覆沒。
2 另一路日軍約九百λ' 於十二日下午五時左右抵三角湧後，夜宿祖
師廟、上帝公廟、李家大厝、媽祖廟及治街店舖廊下，十三日清晨，出三
角湧街，治鷺山南麓土地公坑溪左岸之谷道南進，蘇力、江國輝率義軍在
分水嶺山谷圍攻，困日軍於谷底，激戰至十六日晨，日軍板橋支隊山根少
將，率軍馳援，炮轟大科技街，大科炭街遂陷入日軍之手，義軍以兵力、
火力懸殊而撤離，日軍乃得脫區，是役戰況慘烈，雙方各有約四、五百人
戰死。乃日人登陸台北以來第一大戰
3 日軍因在三角湧遭遇強烈抵抗，死傷既重，復不得南進，乃決定採
取焦土政策，清除抗力，遂集結步兵、騎兵、工兵、炮兵等，以強大火力
實施掃蕩，七月二十一夜下令進攻，二十二日重兵猛撲三角湧'蘇力率義
軍在土地公坑，力抗日軍主鋒，二十三日晨，日軍本隊循山路推進，義軍
襲其右翼，日軍炮擊無功，改以攀山仰攻，雙方煜兵相接，終以火力、人
員懸殊，陣地失陷，繼之三角湧街亦為另一路日軍攻陷，所至之處，燒殺
極殘，板橋、大溪、三角湧'盡成廢墟，義軍陣亡者逾五百人。
|問題息 41: 之仇怯、台北仿今仍「三峽 j 付近仿戰閩守仿近衛師囝仿一個小隊
仍戰闋的之è: è:恩 b扎志。台北付近仿抵抗運動可惜、最屯激 Lv、戰閻力~(b弓
元。 L 力~L 、南部份楞東· r值春 j 仿「三角湧 J -C:仿日本軍仿全滅è: v、多事
案 i立社扣。之仿松原那土地告決 ~t~ 部分怯、史案犯一致 L 拉扒。台灣主奄仿
當時仿歷史告知色之~ v、說者 l乙怯見過芝在扎τL 主步加、當時、台灣 ω事情在
(b志程度知志說者那居扎成之仿部分力.~ ~、之仿作品怯破綻 L τL 章多之è: ~ζ 
之~Q 仍可惜?史突全踏車文史上可創作仿經緯在推定寸石左、( 1 )之仿間音
書當仗、事案可: f土話〈、創作-C:(b石、( 2 )閱當書章可依法b 石力豆、佐藤訟內
容仿理解安誤弓先恥、書~換文史( 3 )話 L手如閱當手自身 lζ 記憶違扒力~(b
0 元 tt. ~'仍可能性加考文t，Ì"志。唱歌屯今仍主之石不明(日本吃了「小字唱歌 j
合作。 τ 怕把伊呎修二部、三角湧仿戰閩仿頃、台灣~;: v、元左怕多。伊呎力§奄
扎在三題材 l乙、唱歌在作 0 元可能性屯(b石)。
*←二/才可玉/一尋:一尋怯六尺(1. 8M) 。台灣原住民 ω 裝飾品è: L τ 、日本
份才可 --À'^--~ -C:屯紹介在才~'"(扒志。
台灣南部~;: (b石三地門~;: ~立、先住民族仿一。可(b石 λ -1 ?ν族前多〈暮
色 L -C v 、 1美寸 D 彼t，~立、扣。 τ 海仿彼方力~t，渡。 τ~1之 n ← ν 才可玉 H è: 呼
l苦才L 石文17 只細工老三、室物主 L τ 大切~;: L -C ~京 L 元。現在怯、阿拉勵
之3 三。 ω 工房可制作在扎℃怕主寸。奄仿中 ω ←/求工房 ω施秀菊 ðλJ
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(47) 仍活動在中心紅、民族 ω 心肘。哀。t:.美l， v 、← ν 示、玉 ω 世界全紹介
l，~寸。主 t~ 豪華社結婚式守、年代物仿貴重 tt ←二/京、玉 ω 首飾。 l乙屯出
金扒主寸。 (N H K r 地球步才一力一」
http://www.nhk.or.jp/globe-walkers/globe-walker/ 
blist/030906con.html) 
天理參考館 http://www.sankokan.jp/selection/e/etwn/etwn003.html
台海仿南部山地位住bλ -1 ?ν 、 /ν 力付，仿!J ~ -7" ~ "T!: '&>志首長家 lζ 家室
主 L τ 代 k 倍之 G :n τ 韋拉首飾。可、寸。蜻蜍玉(左 λj ~吉茫、主)主呼 l主扎
Q 鉛式1' 7 只仿玉在弓之~ ~j τ 作。 τ'&> I?主寸。
力~"'?τ 、/可什~?ν 、 /ν 力付，可、 l立之仿J:古拉蜻蛤玉~;: f立神聖之主力訟法b 毛
主信匕包扎、單 tt ~裝飾品è: l, τ "T!: f立社〈、三/-r ~~ν 加行古病氣治療
仿儀式紅色使用在扎τu、主 L 元。
(文)松原夫婦仿殺害事件 (14P 終 b 吵力~ G 2 行目 ........18P 終 b 吵豈可:)
松原告訪扣 J二步主私怯、前仍晚、值春仿役所 l己泊哀。元。夜、松原拼殺在
扎紅色 U、多報吐於萊克。松原 ω家 lζ 行〈主、二人仿首無 L 死体力~ '&> '0元。←
?ν 夕力5 荒 Gð 扎 τu、元。「私記~~立一見 L τ 毛仇 l立決 L τ 蕃人份所為呵?防
治扒事安確信 L 先 J 自分先~加來 τ 扣扎成主屯思。 t-::.. 力3 、扒 f扎怯目星在~"'?
~t G 扎 τ 「運命 l立份加仇包扎拉恥。記力~è:恩 l立扎 ~J 。松原 ω姻 l己 l士、五寸
i汪古 ω :::r --e-- 力~ '&> ~ ~t 恥。茫、 0 元。私 t-::.. ~ ~立松原的種安見。付茫、 L 元。
(指)事件仍後日談 I
松原仍持。 τ 音記種怯、台灣~;: ~立適志社恥。把加、「朝顏 lζ 似允 '&>ω 花 J
茫、 ~t 那全島~;: JÅ 力~'0元。「私 l立之仿花在三見志主 (中略)松原仿盡力豆花 iζ 怠。
克郎è: ð 八恩八否仍吃了寸 J
(力主)事件仍後目談 E
一度、松原 ω海外宅、的生活岔開之多è: l，先前、奧在 λJ 仿拒否可、分力~G 治
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怕了主袁紅怠。元。老仿後、犯人 l立十年後、台中付近才捕哀。 t:... 強盜囝於松原
ωr 只← /ν 在持。 τ v\1之之~ 7J~ G 分力~0 元。強盜囝 l立統殺在扎 t:... 。
|問題成 5I r 私 t:... i:> ，立一見 L τ 奄扎陪決 L τ 蕃人份所為吃了防治怕事在確信 L
t:... J :之仿理由吟、「霧社 j 第十三節仿原住民仿首符。 ω意味主間已呵?、乙
之力~G 主人加原住民仿習俗 lζ 通匕元人物 --C:Ób 忍之主力5 分力玉石。「主人 J ~己
森丑之助加反映 L τ 扣石恥、老于 /νl之怠。 τ 扒石、 ób Q V\'士、之仿作品訟
案際仿間~書~ t-t. 。元左 ν 予可能性加考文 b 扎志。
|問題息 6|作品仍題名「日章旗仿下 h::' J ，立 7 P 仿松原仿手紙ω一節「自分仿生
主扎 t:... 園仿旗仿下呵?生是?τ 其失去三扒 J ~呼芯 L 、志社力~ ，主呵?非業仿死在于遂 ~1
t:... 松原告?悼ùr 松原仿盡力豆花 i乙之立 。 7乏力~ ~在八思八志仍吃了寸 J ~ V\ 多主人
仿述懷 i乏主。 τ 、松原仿遺志加再去多 L 先形呵?生意 τ 扒志左言。 τu、石d:古
拉屯見之志。毛之力~G 考文志主、作品仍主題 l立之~1v 1乞石多恥。
|問題息 7|作品仍說後感。作品仗、今競走~ ~、扒力~~;:屯古吟恥 1...-\.1 、感匕淤寸志。
老仿理由 ω-'0倍、作中仿人物 lζ 、同化1...- ~;: <扒~ V、多息力~Ób 石恥屯 L 仇
拉扣。主人、閩台?手、 ób 忍心泣松原仿古扎如力豆、小說的人物主 L τ 形成在
扎℃扒扎 ~t 、屯多少 L、別扭作品 l乙之~0 元仿吃了 l立之~lt、吃石雪恥。逆 lζU、文
~t 、毛扎力豆、之仿作品加森丑之助力~Gω 間~書~~之多〈壹拋。 τ 、 l正主 λJ
E加工在扎 ""(lt 、尤~lt、之占全告 ~1τu、毛主古拉屯見文忌。歷史資料t: 1...- ""(仿
個值金、當時仿歷史記事力~G 裹付付否仍色、-'0仿方向恥。主先、 fζE 乏
:/1::: 舟共f 才 J (力由來譚~1...- τ 見石左、植物 ω渡來史 ω一資料恥屯 L 扎尤~ V 、。
3 . ìò :þ "..~ζ 
一般比試小說怯「現突 J --C: ~立之~V、台信巳 b 扎 τ 扒志。 L 力~1...- 、二且一只 T
ób 仇歷史 --C:Ób 仇、報告 --C:Ób 扎、 ν 力~ t.t. 忘形呵?屯自分加直接認、知 L 元。經歇 L
f之 "--C:~ 之~ \.1 、時間的空間的 lζ 離扎克「現突」在言語可說耳其取石場合 i立、司E 扎
伊言語 lζ J:。 τu、石以上、小說看了說存取否仍占間已 J三步 l己、多〈仿問題加生
已石 c美花、言葉 lζ 依色之~lt 、呵?老仿J: 5 元主「現寞 j 看?說存取石方法安私達 l立
持。 τ 扒拉扒主色 U、文志。之仿J:古拉問題在乘吵越文""( r 現案 J ~土再構成在
扎否仍吃了卦。 τ 、誰~c. t: "? ""(屯一義的可自明 --C:Ób" 、主 t:... 毛才L ~ζ 接近寸之bω
~c. V 、恥之t 石方法屯証明屯不用社「現突 J ~立案 l立幻想化過苦之~ lt' t:屯恩 b 扎志。
「現突 J ~立說耳其手 lζ 謊耳其取 b 扎忍之~ ~;: J三。 τ 「現突 J ~之立志。 20 世紀
仿言語研究加光芒。看怕把地平 l立之仿戚在共通 L τ指向 L τu、石仿怯間違
扒拉怕吃了 ób 石多 o
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